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Σε επ` αόριστον στάση εργασίας κατέρχονται από σήμερα οι εργαζόμενοι σε εργοτάξιο στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου.
Σε δήλωσή του στο ΚΥΠΕ, ο Γενικός Γραμματέας Οικοδόμων ΣΕΚ Γιαννάκης Ιωάννου, είπε ότι πρόκειται για 30
εργαζόμενους οι οποίοι απαιτούν την καταβολή των δεδουλευμένων τους.
`Εδώ και 6-7 εβδομάδες η εταιρεία J&P Avax, έχει να πληρώσει τους εργαζόμενους` είπε ο κ. Ιωάννου προσθέτοντας ότι και
παλαιότερα υπήρχαν καθυστερήσεις στην πληρωμή, ενώ υπάρχουν και άλλα καθυστερημένα όπως του ταμείου προνοίας.
“Τη Δευτέρα βγαίνει ο δεύτερος μήνας και ακόμη τον προηγούμενο μήνα δεν τον πλήρωσε η εταιρεία και υπάρχει σοβαρό
πρόβλημα. Υπάρχουν καθυστερήσεις και έτσι οι εργαζόμενοι προσήλθαν σε απεργία” ανέφερε.
Σχολιάστε
Σχόλια | Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και μόνο. Μη κόσμια ή/και προσβλητικά
σχόλια θα διαγράφονται.
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